






































































































































































































































































































て、米国大学協会 Association of American College 
and University（AAC&U）が策定した「倫理的推論
に関するVALUEルーブリック」がある5。AAC&Uは、
学士課程における本質的学習成果 essential learning 


































の 16 項目について作成されている。（https://www.aacu.org/sites/default/files/files/VALUE/JapaneseVALUERubrics.pdf:2021 年 7 月 30 日最終確認）
6 なお、本質的学習成果のなかで「倫理的推論と行為」は Personal and Social Responsibility（個人的及び社会的責任）というカテゴリーに含められており、
同じカテゴリーには Civic knowledge and engagement –local and global（市民的知識と関与―ローカル及びグローバルに）、Intercultural knowledge 
and competence（異文化の知識と能力）、Foundations and skills for lifelong learning（生涯学習のための基盤と技術）が挙げられている（https://www.






















































































































































































































































Association of American College & University, All 16 VALUE Rubrics in one file-Japanese translation, AAC&U.
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